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DlO precisa la cOlJsideral'i6n 3C-
\uol de 1~b..I. ha de pr¿selltar lamo
biéu otro conflicto que irrf'mei.Jia.
ble.melll~1 ~e Vlt a orrect'r; es I!I si
gu le!l te. ,~acl9.al..easa de.Curreos
~or Ote,' -I:ib/""iü. y mJ"I.d.
en mu; huellas -condiciones, en
,lazo"Ue u~'.ñ.()j lier e que aban-
tJooar 105 lo,cales&we hoy ocupa)
Lrasl.d.ljlIel a Oll'OB, que dada la
iml'0rllmcia' del -senlcio público
que 1'{'preSenta, tit'neu que sular
dar rflacitHl con el 'mll'lQ1o, El{o
OCUtr1itJo y como locaks adel'.ua
, dos no se impl'1vvislHl, ¡,dónde f"U-
cOlltraf'los en es-ra Cilld:ul, en don
d~ lhllo es la ocupadu,,~? No 'pue
ue eSlolblpcerse ··una oficina de la
impor~.unci.l:l¡ ue l. de Curroos en,
111) Jugar cualquit'ra (~i lIt'gado el
caso 6iKis(e V<lC<lfllt'), puf'\; Jltca,
pr;'mera''poblaci6ir dt; Esp<uia pb·r
lus PtrinfOó~, ue rei:uiva irnporllfll-. , .
cla, !Jo. va I dar a nuestros ve(a-
nus Ja l~n58(!ió.1I de un villorrio
1cUlIndo ... i:,ilen !lue... tra ~"CiÓII,
m;¡ximp espu¡Ó:s de e:,lar acnSIUl)l'
hrau{)~ a ver fOil pt,bl.C6ciull~s rraJl-
Celias de a ¡iJIpor~ncia de la f1ut=s-
Ira, estab~CitlUS los servicios de
Comunicl'ic'mes en I"cales .pro
P?::lito, ~ ·11 inmtjurablc5" condi-
CIOnes_
U<lce unos años que St" b ,hl,) de
la conslruceilln de ulla ca~óI de Co-
rreos. e!l Jaca, y si IIUf'lllra mt'rno
ria no es illfll"'l, el aCIU¡¡1 l\lllliltlrO
Sr. Pir;ié.s lI"vó el OI¡mlllo a la.
CUrlPS, sin quc en ellas Ilud jera
ultimarse por causas f'millfllle
menlf' POhlil:3S, que tt'rmiuaron
la labor de aqll~llas_ Pues bien;
a~IIJizadfl como ~sLa al prf"sellle
ti confliclO que }'a j'lllonct"s se
presf'lIlaba, f'1t"nlf'lItal l1¡>ber dI"
prf'vi~i¡)lI, señor Alcald~ y repre-
senllinle~ todos de ID ciudad, f'S el
remover, la cuestión cerca de los
pod,.res· públi('os, logrando para
JllC<t aqu/'Ihl f1ut" ()tn'~ pohla('lllll"~
hlHl' CIIII!$t-'Jruido, l dotalHlola tIe
tilia casa rJI' CqITt'OS qllP Il'as ltf'r
un <lcto tiC' j~l~tICiYI PI" lau,l,iéu Ulla
14pr'f'll1iallle Ileclf',:,iliad local, quiz:ls
la oUfyur qtlP d~ mnh\t"lIto fJul'de
.. rJehr" S3lisr¡Jcprse, 'l
BiplI qllP. por r:¡/(a de amor ciu-
llauallo, Jaca ell pi sucf'dn del
tipmpo, va }-a hacia atrás, ('rpcto
de 110 ¡J., r;lcilidadt"s par-s <'1 ere
ClrnifOlIlQ de su publacillll ) para la
pn~ihl~ f'SI3J1Cla de oq!lHli~m05,
flltilJadt's "Ie, ,.tc. qUI""o 1:. mis
mR t':,bll llamados II Cft'8rM:! }' que
rur¡o:JaJlJeIUe lendran que mar-
qu~ nues~r'lS locales intereses su-
rran un grandisimo perjuicio, per-
juicio que. se orreceri por no ha-
ber sittn previsores en los días que.'
en nUe3u:as manos eslUvo s:u evi-
lación,
fl..') tan grande la r;¡!L1I que hay,
en JaclI, ya aClualmente, de "'1""
vienda.;, que ¡tueue reputarse co-
rno \'erdadero triuuro el cOllse-
~ir albergue. ha población de
hecho b.a aumelllalio granuemen-
le de UIIO$ años , esllil plfrle, de-
bi\lo 8.er mue·has las rarnilias qu"
ya por necesidad de em,plel)s o
cargos, biefl pur c;¡mbio lle r"::i.
d,.ncia, ora por Olra¡ (';all¿a.$, s~
~n obli1;"¡HJas a cDnvivir con nos"
otro.s. Pues bien: ello 110 Ob5l3nte,
" lo cierto qlle nuestros propif"t...
r;oi y eonvecirJ'(J,), nada h»u hp-
ello- que c.ompellse ese cr~eimiell.
te de pobfacióII 1 en el senlido de
dar ra,:ilitlades para lograr ri-
~endas adf'("uallas, pue& hall sido
poca., muy pocas, las cai~s qtH"
en eslos últimos 8iills~ s'e han elJi-
lJcado y conslruido, 1.'11 que no
han guardado rf'~ación .eoo el au.
lDellto de moradores que Jaca ha
tenidQ,
Añad .. nos a todo eSII,.1 lam-
bién llUlOrio llJ'meulo que Jaca tie.
ne duranle el verano, en orden a
su población, y n()s h.llllal1lll' em(
qJJe, si para salh'aeer 13s Ileeeií-
d;lu"s ordina-rias no corJlarpult con
v;v6;nda , muibo nWmos pt'JJemos
ofrecerlas en orden f'xtraortlillil-
rio, como es el verano, ralla que
Iras. de redul'dar I"Il p.iuf'lIle pt"r
juicio de los intereses dI' esla ciu-
dfltl, lambién se tt-aducl" "0 ti nfl
mPIlUS respelablp de obli~ar a los
116cf>:,itatlo:, de convivir en Jaca a
Slth.raeer por alquileres precIOs
ah:Hnenle t'xcesívos, so pena de
no IOJ.'{rar alber~ue en el caso d,.
110 lulllilr!e dispueSlo.1 pago rp-
qUf"rido_
Estos días liemos v~llido obser.
valHio una vpz mils la cart"ncia de
vivi"'llfils qtH' Sft "lita en Jaca,
nUI"!I 11::11I SilJIl hllS{allt~8 los que
hllbi\~ndusp traslacf¡ulu a lIt1fOl'Ilr14
ciudad para cllflst"l;uir hllbil31'jflfl
en dOllde'pllder morar 'los mt'ses
('3f1icllllilrt>s, o Tln hall InKllllln ~~l
nhjt"lo, o :,i lo ClllIsl~Cljt'rur, hall
IHlsado UIl verJat.Jt"ro ealvltri(), pu.
di,.noo slli-.;rlfct'r SU1" Olllhf'/os- m,..
fliante muv rf"muupr.dorf's prt'-
cios por pi arrPIlt.Jamiellto.
Tal ralta Jif' vivif'llllu y dI" ca-
s..s en las debilias cUlluiciolles co
F.A.
...
enf"rglls para la más necesil.da
de I:lS comareas 'ueUras y.,. os
constituye, en fin, valedor de em-
peños y arJ"eslos, no para recor-
daros J«>beres sacralJ,:¡imos de hijo
enamora~o, sino nara al~ntaro"
eon sus caricias de madre 3!,rade-
cida en las diftcuhades que se
opongan a vuestra labor .n.ble, a
,u~stros propósitos lan di,lrana-
menl(' f'lpUeSLOs en Zwragou y
ante Zaragoza.
La cilldlld invictl os aeoció pie.
ni d~ compl.l~encil y 01 brintló
CUll sus rt"galos mas preciados: con
«la palaJ,rw poética áe Royo Vi-
..1I".tnoyl'; la rO~¡;sl de Gascón y
»)laríuj la 3lildaJa del Goberna-
.do, ...üor Conde de CoelLo y l.
»ingenua del Ale.ldo ..ñu, Bolt.·
»ríll», inLérpretes del sentir de su
plreblo, qU'e 'e reeobrar el empu-
je,.,ci!si f'l,~inlo, de su raza ea e.·
las f"XplU"lllnes de san. ideologi,.
y con Z .ragnu, los pueblos to·
dos de Ilf" pro .. iucias heormall's se
unieroll f'n el hnlnenaje de ~r¡Hi.·
lud y admiración que !se os ha tri-
butado, rllviautlo brillalllf'S repr~­
sentllciones de Diputados, Alcal-
d...¡s, C')llcPjalf"s, COII el encargo
f"xprf"slI de llrciro5 que _o\r8górJ f'i
para Pirdés y demautiaros que Pi·
ni¿~ sra para Arap:on.
y Piniés, hombre il1tf'gro, ha
ralificado sus palriolS entusiasmos,
sellandolos con un bpso todll .mor
en la columna santa liel PiLH_
El viaje de liDies
3 Zaragoza
Anu.ci.. J eo.u.lea••, i pr.
eios CODuucioaalea.
No se dnlleluD oriCí••lu, Eli
Be jMlb:l1clri .i.pDO que u elle'r••do.
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\ -Sincera,! muy lE'gítillla sal1~
raoción nOi ha causado el cll'Íñe-
sO'Y enhlsia~la recibimiento tIIue
Zara«O!3 ha llisp.eusado a nU~Lro
ilusLre dipulado o- Vieente Pi-
nié" Ministro de Gr-acia y Jus-
o
tiei¡j. ,
y no ya ZsragoZl, Aragúll eo-
lera ha manifestado 5l,1 lenlir y JU
adhesión para l.n ilustr~ y precia
'o a"«onéo re"eja.do en él el
lriunro de la tierra, al yerla dig-
namente reP.resellt.~da ell nJi.Con.
sejos de l. Coro ni.
Lle.vsmos muy Iden(ro, diClse
lo que se qu,ien, el éra~onesismo:
que ar.gouesismo ynD olra cosa
e. ver eu lorrb a la mesa de un
mini.lro arlgooés hombre; de to-
dae 1M' {leOtkttCiH polítilllS com-
plrtfeollo el'pan de 1.. rralernidad,
simbfl1u cOJlsolador de unánime.
upir:.ci(jn de eograoueelrn¡f'OlO y
re.s~rlir rt"gional.
y el mil<tgro l Piniés Jo ha he·
ebo; su valimiento, su inteligen-
cia lumino~, '" elr&cter. lodo un
elttcter de rau,: supo innuir
en AraKó:n san.. corri~ntes de
amor,! eordialidad, y bOl'rando
barreras de partiffismo unir a sus
bijos bajo los pliegues de una ball-
den eomún, de un lema úni-
Co: Todo po, .Ara~ón.
y orcull050 el ministro,--por
Aragón no por él-desde s.u solio
en.idiaole .é complaeido el d,,- IUBGIOGOB El BlEUO filO
perlar de la lierruca, ansiosa de vi'
l
_
da nue'(a, Can aspiraciones noble" _
de henrldi> (ngraodecimiehlo, que { _Una v~z ml's y ante el aprf'mlO
" . - que r!'f]'I1f're el asumo, volvpmos
ase~\lre I SU,5 hlJIJi rW~lilda{l~s parfl a ocuparnos del vil81isirno (noble-
l. Vida, salpICada en elSlos mOffif'n- ' ma ¡Jti las vivi"nclas en Jaca, puPs
tos de escollos y dificultades, fieles a Illlf"slros propúsitos dI' b-
Ar&«ón conria en Vos y lleno b,nrar flor el bitm malf'rial dt ('sla
de es,eranll en vveslras mano!l elUd8,I,. no (Jos 11,'(11"0 prf'l1da~,
de asilE su Dereebo amenazado; por mas qne .va~lOs _ob.e-rvanrlo
p qtJP IIU~slr.s IlIlJtC;jCIOnPii y all-
Su Canrr~~e que reput. obrM m..~. "'Prlem:Has, illsllirlfias en l. rt"8Ii.
011 y deCISiva; su San Juan de la dall. IIn hallan er.n Iwr, ('un Ir) que
Peña, jorel de vif'j •• Lradicillue-.. ; uicho prohlt>lIllt se prpsell18ra muy










































L.. just•• qoeju, lu reclamaeion81
apoyada. en un derecho inv88t.ldo de l.
sublimidad de ona mi.iólI. de uo mi·
oiaterio de graodioaid.d impooderable,
ban sido, por fin. atendida¡ por no.
tro Gobif':rno, ! 1'1 ..pirlcione8~ del
Jlagi.terio fueron etcocbád...
Entre do. mil , ocho mil peeetu 01-
cilarán 108 8ueldOft de 108 maettl'Ol, 7
e-te ba liido un paso moy aeertado que
debiel.& haberl(, dado bace algouOl
aftOl.
Parf'Ce que, al fio, .e va I'tCOnocien-
do el valor soci.1 de la milióo del
mac.tro, la utilidad que reporta a JI.
Religióo J a la Patria" '30'0 COD.e-
cueoC'.ia 8l:l no atendiendo '01 upira-
ciooee, baladas en el m6s jUlto de 101
derecbOB que l. labor coocien:wda,
coo.tante ! .acrificada del ~agi.aterio
repreeeota .
-Entregar baeco. ciadadlOOII a la'
Pat.ria y dar al mi.mo Di08 espíritus
digoOl de El, seri ta roi.i'o. ¡Mi.ióo
IDblime! QUleD a ella" eotrrga. _
el mejor amigo de 18 Patria, de Dioa,
dijo Silvio Pellico a un educador LoI
mf':jores amigos de l. Patria '1 de DiOl
IOn loe ma.tro.. Y eItOI amiB- '1
:edeotorea de la bumaoidad y eolabcJ.
rador. de OiOI eo su a:Jgalu millóo,
bao ,ido huta .hora. loa últimoa ("o
dillfrutar lo que por eltricta jJl.ti.ia le.
correspondil, y b.n ¡;I.dQ dflll&taodidOl
en torma tal, qoe únicameote el Mpiri.
tu de IIcrlficio ! de caltan encarnad.
en coettro Magi.terio, pudi.ron conte-
ner el de¡:bordamieoto de indignación
que en lIoa pecbol ardía ..1nr atendi·
ctu lall peticioneB, mil o meona jOlt.al,
de otrOl fonciooariOl del Ratado, y,
cui diriamOll. pDltergad.. las qu. a
too.. locet eran urgentel por l. IItaa-
cióu de 1\18 maeltrol, por la educacióo
de lo. pueblol, y por el bien de El·
p....
Ayudar a eilta. ap6atolea dáudoltll
101 medio. que .u celco requiera ,. qlle
.0 mi,ión exige, es, lin deda, el ma·
Jor bien qne poede b.cerse a la Patrjlj
poN eae y no otro será el modo de ti·
bnrBOI de la boguera de mald..d, al
p.ncer oooltl. pero que l' maoifie.&a
con harta frecuf':ocia mf':diaote .ioie.·
trOl chillpuos cn,os reepJandoree en-
yael't'h en de-troctora llarDa auo • tu
mu apartad.. N'gionee del r.~'a.
Pero 00 ea suficiente, 00 debe coufor·
maree el maestro coo qae le le ba,a
aumeotado el 8Df':ldo viendo eo eHo
ODa juta teCOlDpe08& de .a. trabajOl
,. el oumplimiento de nn deber de jua.
ticia por plrte del Gobierno; debe Iflr
para '1 00 estímolo que lo mue.... lo
perfeccionarse eo au carrer., a capaci·
tarle .nftclenlern.otfl y dar al mundo
la lfo8&cióo real de que el maeeUO en·
tigao, rodeado de 101 escaroiOl qlle 10-
brl! '1 ptl.·a!)aD. b. de.aparecido pan
dar lagar aí ma.tro apto. aabio, aeti,.




Be upo..to lo más bu.n p~¡bl.
el ponto obje~de ••te ..OrltO¡ Y •• p~­
r. oo•••gairlo conA.mol eo 1. allk>rl·
dad qa. le .boaa la cargo d~ Miailtro
di la Ooruoa. en 111 celo e iot.eré. por
.1 dl.trit.o qoel••Haió BU repr••eohll-
t.••0 Cartel y ea '11 baea de••o para
ateader 101 io.teretel ceaer.lel d. la
provlnoia, eoaflamo. ma. que la toda.
.... oaalid.de. qu••a a.t.ed oúnOurreu
.o. la ooadioióo d. Oloeo.e, p.n oa)'o.
paitaoo. tiene ••ted liempr. di"o.l-
1.11 1119 .... oara. IteooiOOel di IU al·
mio y 1.. m" d.oi.i .... foer"l d. n·
voloot.ad
Le.alada oordial y afeo~oo.atD.eotl.
El PruidenLr., M.. PJ:L"YO•.
lioi~ar d.l miailtro de Fomeoto que el
t.eodido d. 1.. Un.., qne .mpe..:á
prol1to, .e ampUa b..t. I1 Umit.e di
E,pal. en el int.erior dol tÚo~l.
...1 m;niBtro de H.oierda SI le p"Ji-
:-á qll. habilite elt6nel para el p.'o d.
mero••oi....
Al ....inilt.ro de Ltado, qua uu.....
ob:eDida8 l•• aot.oriuoloD8I anterio·
rel le ruegl19 al Gobieruo ftlnoé. qoe
oo~oeda. en IU part.e del túnll, el t.eu·
dido de la vía y la babllitaoióo pita
mlroanoial.
Propóoelle ~lmbiéD la O'mln.~.
Comeroio tliri"'ine a la de Pao .ohol-o . .
tan do .u oouoono p.ra qo••e diriJa
al Gohierno ftloa'_ pldieuda la oonoe-
IlÓU di la .pertara del tnoal pita iiQ
habilitaCióo eo l. forma indio.d., ya
que 1.. oiroolaoión de 'reola ioteroa-
oiooalel tltdará .lguuol .ilo" porque
.0 tr.ooi6n h. da ler eléotrioa y tod.·
vfa no .e trabaja en loa ..1t01 da .goa
qo. h.. di lumiui,trar .1 Huido.
La o.rta de la Oámara 1e Comlroio.
dioe ad:
'Sr. D. Vioeute di Piniél J Blfona.
Madrid.
Re,pltabll lef!.Or y diatingoido ami-
la; UDa "ea mi. le dirige a o.ted ea-
t.a Oámara en lolioitud de IU oonooflo
p.r•••nllto que expoogo a oont.inoa·
oióu, y qOI p.ra oODlegnir .. finali-
dad oootí.mo. priaoipalmlnte .0 .u
bueoa , deCldidll volontad pan patro-
ciur toda idea qne tiea.la a beulaoiar
10' intere.e. gIDeral•• de e.ta pro-
vincia.
Y .in m" prdmbolo. alltro eu el
1'001.0. NlIllt.ro onmeroio 000 Franci.
hillal' durantl el inYierno ioterrum-
pide por eltar el puarto de Somport
oobierto de nien,", '1 tod.. l.. mlto.n-
oi•• qol motoi...o traD'aOOIOO" comer·
oialla an oueatr. reglón y 1.. franON.
di B.jol Pirioeo. prinoipalmeote l ti..
nln qua realia.ne por lrúu, dando 1..
lIleraaa.;3fu Da r04eo de aien~ da kl-
lómet.ro., I.'tlendo el oooligllieotei
qaebr.et.o por galtol de traolporte '1
el ao maOb. importaat. d. II p'rdid..
de t.iempol·
Qoe e.too ocurri.ra ooaodo Iu oi..
v.. dll Pirineo OOOltitafao murall..
iafranquabl. a ~da ..id.. de ralaoió.
oomeroial. er.. oo.a de n.ilnaral por
.er oao.a de fu.na mayor; pero Itoy
que, ....noido. lo. obltáoolol de la N.~
t.ral••, tenemoa uo h.rmolo t.úuel,
orumo' di altl o.cesidad el utililarlo'0 invieroo, para el iuteroa.bio intar·
o.cional y d. loperior oonveniluoia
para elta provincll, por infi.id..d de
oau"u que no preclla exponer porqa.
eltáo eu la conoienoia d. todOl. 8011-
oitamoil. pto.e., ql1e 11 t.Únll di 8omport
le habilite para el ..nieio públioo y
.1 de maroanol.. In épooal di in't'¡lr·
00 eo qol 111 ninea impoaibilitan .1
",hlito por la úoic••ia exi.teatl.
OrlO di eport.anidad inieiar rápida·
mentl 101 trab.jo. par, ooullgolrlo, '1
apronobar la. aabalt.a. di elt.aoióo
iot.eroaoiooll, mOllle•• yfu, t.ra..ie·
.... eto., ,. qoe li DO .lto1 m.1 illfor-
mado, la. obr.., bao de oomenaar a
JOI u.iata dí.. de adjadicldal 1.. 1I0-
ba.taI, y Ilda ouo de oou.egir le bi-
oiera iamaJi.t.meot8 .1 t.odido d.
Vla qOI. pre..ia autorilaoióo. podría
ntilil"". para l. oiroulaoióa de ..ago-
oet.. o platafor.a. arr••trad.1 por
traooióo aoimal.
El t.rifioo podrla reglam.ntarl. pa-
ra la garaad.. de 101 ¡oter.... públi·
co•. La...atoridad.. di Obru pdbli~
o.. y la CQmi.i60 d. 101 Tr.oapir.aái-
ooa diapondrf.n 1... rlgiaattioaioal DI-
oeaari..; l. Dlreooión Glnaral de
4~oaa" adoplarf.. la. preoauoiooM
aloal.. qaa ..ü.ara con.eoilDtel1.1
tráfieo por el "úDeI podrla perleo.a-
mente vilnane por el Ouarpo de Obra.
púbhoa,. por la. CarabiolfOl 1 por





Por jo.garl .. de muoho intlré. trauI'
oritlimo. la oartu que el ..flor ~ela10,
Pr.li08o.t.e di la Cam.ra de Comeroio
di HOllo., ba diricido al Ezcmo. ae-
ñor D. Vlclote d. PlDiél, interalaudo
IU apoyo en pro de le. idea y pet.ioión
moy plausible que e.zponeo.
S.bemo. qn. Jf':1 doonmento referi-
do. la eot.id.d oaoenee h.. umitilllo oo·
piall a .u••ooal.. de J ..oa y C.nfrlDo.
para que cerol de BU' re.apeotlv08
Ayoutomientoil y de 8U' paitaaol de
preltigio, de iafloeuoia, de II preul&,
reaalleo deoidida oooperaoióo por la
hlbllit.aoi6o del Túnel del Olofraoo.
en 11 forma qU9 Elut.ieud.o pert.iullte.
T.mbién leemo! liD la preDI. da
HU9Iaa, qua el Sr. Pelaro lalodó y
oompliment6, ••u pa.o por la elta·
oión de HUMoa. al lI~ftor ingauiero di
la Coml(liÓo Tr.nspireniioa O. lo.é
M..ri. Fo.t.er, quien, adelantándOle a
toda iDliuoaoióu, ofreció.. 080ial y
partio'lllarmeote para todo oouto de·
penda de ao ioten.ooiÓo, baoiaodo io·
dioaoiou.. oportuoilim.. que d.mo.·
t.nroo '0' vlhllmeot.ea deaeoa de ver
oon":'llrtida en re.. lidad la Imprala iui.
OIadl.
Para l. tnmi\aoi60 .er' precilo 10-
Bumorilma pol1tioo
Se di6 un banquete en obsequio de
C1f'rto divertido, a to pGlitico para ce-
lebrar el éSlto de sus recientel ioter·
nociones bUlDOrlStlCii 80 el Parlamen·
too La revista .EI Retablo» foé la orga-
niudora. Eo el banquete Be hiso 00
derroche da uooia ...
ti Riqoet" aplaude elite acto felis. aoo·
4ue parezca poco lerio para "El Reta-
blo•. I'Riquflt ll .e permite recomendar
n ele, otros DullticOI qoe~.igan colti·
tivando BUB felicee di8posiciones para
el ••¡Dete. Muftol Seca se regocijaría
al ver surgir noevoa y aptos compatle-
rOl d! "Iodo.tria".
Ouando 00 <.e nlce para reconstruir,
pe;ra redimir. para dirigir al pueblo, e.
patri.>tico, \aodabitisimo, iutentar di·
't'ertirle..
Pero, no, nonca delKle oDa tribooa O
deade uu eecaM. MenO' d~ade el buco
uo!. AcaIO dude uoa Fi.ta ...
IlIQUKT
Alll 6ucedió en la carretera de Sa·
bade11 a Rabi. Cierto aotomóvil ba:16
DO pino atraveado E'O el trayecto. Si·
la alto el coohe. Su. daeaoa mostraron
unOl bl1letei-cinco mil Oll'lqoinl1s pe--
IfJta8-a lo. inoportunos amigo. del pi-
00 que ... Iodaba;) cortestDente.... eetol
ae 1f':1 rogó encaff':Cidamente que rueeeo
morigeradoll ... Hubo un tIroteo de fra·
8e. amable. eotre los .iajeros J los ..1·
teadora•.. Los Blllteadorfs pronuncia-
ron un hoodo dilcurso eoumersodo 1a1
caola. lamentables de la tlO eltraaa
colocación del pioo, J ... no bubo más.
De lni cinlJO mil pesetas, 101 buenos
.... Itante. t.omaroo mil quillientu ~e
d.spídif':roo afablemente...
IAdiós, inhnsld&d noveleaca del ro-
bo en despoblado! Of':geoera en valga-
rflima escena de melodrama. Ya no
qa&dao bandoleros mili que.o ciertas
negrl,lf ! altas encrucijadas.. El Tt·
aor:o Dacional eabe de ciertas maoio--
braa nada parecidaa a la del pino, tan
I8ncilla, tan iogenua. La Literatura
llora deecoJsolada por baber perdido
o::ode BOl mal bellos temo... I"!
00 viaje por Rapa.a no tiene ,a-¡oh,




D6Ide Ja llevera tribuoa de la Acade·
mil. de Juri8pradencia, DO' habló pro-
fundamente Serrlil10 Jonr de ",te inte·
reunte tema: "Lo. "gOl•.
Definió cienti6cam.ute lu diltiDt..
especies de valifllDcia. y at:ullÓ a 1011 Ji.
teratoe de tratar ••te problema detlde
un ponto de viata poco juridioo y siex·
cealTlmeote "ntimental o lírico.
Efectivamf':otr: De loa vagos .e ha-
bla coo demuilda lig.reJl, mny al
margen de toda untido ,prevf':otivo. y
(paultivo», comO quiere el Sr. J'over.
(Bien e8 cif'rto, qUf':, li 101 literatOs ba·
blalen In talel lentido., oadif': IOf If':e-
rill.) De lo. vagO' debiera lIiempre ha·
bla"e caD l;l palmeta en la maoo, a U80
de dómine implaclble...
Pero no lucede aMí. En II 9'18'0 n
:no••ie.pre un tema esoelentfl para
divagar No. sugeetiona. NOI hlcemol
bablando de él, tu vagol como ~I.
¿Ct\mo hablar de prevenirlo y de ca.ti·
garlo.i todoll plenllo en d,vertirlo?
¿Para quién sino para él.sUo atiborra·
da. loa etCtnarlOI de pintoreecu y ab-
lurda. bers.. teatralea, y 101 eecapara.
te. de verdea y rojl8 novelerías?
Se colliva al vago, l1e le mlm.... Ea
ona necelfid.d .oclal. Es el Cilro de la
tr.gedia Intigua. Uuo. trab.jan y IU-
freo. Ellos-lo. ug08-prtllf':ncian la
dolorosa escena y la comentan profu·
lamente... (Porque. entiélldue bieu:
Riq"et uo lIam. va¡;ros a elos dlSgr.·
ciadol obrerol lin trabajo, ni a f':tOtl io·
felices vagabundol. ni a filOS pobrea;
••mbriento. para cuyO' barapo. Be cil-
rran toliulu puertas, .. El vago odio·
&(l, laroa del FAtado, ~. e8. ciadldano
bien uutrido, bien albajado. que, dla-
namente, duraatoe cuatro o cinco tora.,
divaga juato a un velador, .ieodo bD~
llir el hormiguero de 108 que trabajan
y sufren..)
:D.saparece Jo pintortlCo
El robo en despoblado uleotsmente
perdiendo inteo81dad dram't-ica. Ya DO
ha, bandoleros ber6ieoe, auoque ha-
,au aumentado eonpiderablemente loe
bandolero. vergonunt~.,. El bandido
galiardo df':jó la puesto al valgari.mo
eatafador, o-como luego ve:oemo.-al
meodi¡o peregrioante
FAto ea lamentable, pero cierto. Gan·
tiar y Yerlmee no podriln COlorNr
elle paginas eon epi.odiol faoU.ticoa...
porque ,a dijsapareció la fantada de 10:1
caminOI eepaCole•. El antiguo atraco
degeneró en nn largo y melancólico
discur80 de UOOl deagtlciadOl que pi·
deo limona. Para aligerarnoa la cane-
ra, aducen 10M flBlteadore. uaa teona
.entlmeottl de rllooell y de lligrimaa .
LOf'go, un Gordial apret6D de msno.
.ella la eecen. delJf1IDfJDte...
(bar con Is música II olr. parle,
porque :.lqui Ilfl lellJrilll oUfl~e vi·
vir 1) rnor¡,r; ello es cosa de IIldo-
le parlicul~r, ~ cornil nadie dt:he
ser mas papiSllt que ,.1 Paplll, dire-
mos con el rOela: uFra)' ~o!te(l,
lU le lo quierf:s, LU le lo ten,,; pe~
ro t'll ClIlwln af~cla a lo apuntlldo
sohre la casa de Correos, y. es
olra cosa. ¡lor tratars~ de impnr-
tanlisimo servicio público, por el
que deb,.n v,.l!l,r cuantos en una u
olra rorrn;:l. malltipnen represenla-
ción 10c.I, '! 3 los que IIOS dirigi-
mos hoy pn rem,.dio del confliclo




TJ¡J". Vda. d.e B. Abad. MlIoyor, 32
TEATRO
DOMICILIO SOCIAL:
COSO, 35. - Zaragoza.
SECCION 11& SEOUROS.-~elurol
('OD"a inceodlos lO oondioiooea vell-
tajoRf.iml!l' y primu mu, ecooómloaR
SECOION DE aANCA:- Oper.olo-
nel de girO, oompra , ",ent.. de v.le·
tes. deaooebto de oopooel ., ollenta.
oorrientes Don iotoré•.
CA.JA DE AHOHROS.-Imposiclo-
nea d811cie oDa pedet.a. toterél aDllal e
, 119 por 100.
SEGURO" ,OBRE LA VlDA.-D•
...ri.. 0la8ee, a prlmllll moy modf!ra-
daR y eo oonrlloloDdl .umame.te libe·
r.lel.
CorrepoeDaal en Jaca





BQTONES.=H.ol falta 000 en el
Hotel de • L. Pu" .
Por D. Antooio Aspirol ., para liiQ
bijo AIlgt'11 propiet.rio del impoi'taote
e8ta-bleclmie4to comercial IIL••rgen-
tina" ha sido ptdida la mano de la be-
rla 8ol'ilorita Teresa RodrígoE'1 L" boda
se Ofllebrará en breve. "JeJaotamos al
futoro matrimonio oueatra;liocel. eo
horabueo.,---
Cou toda felicidad b. dlldo a luz uo
htrmolO oiao la distinguida .ellora da-
Da Aogelea Belfo de Lóp..I. En~ora­
buena.
D.~uél de pasar U008 Ji.. eo e8t.
oiud.d regr8l1ó a Ba:rcelo1l& la j,di8t:io'
raida Maor. D.a Paca !Asole ne Mo-
rtoo acomp..Dada de IU hermana doiia
Joeefa Leaote de Mur J 80 sobrioo Pe-
pito, qoe puarán uoa umporada eo'"
aquila cepita!.
•Regre.6 de Barcelona oueetro 11011.
trí.imo Sr. Obispo O. Fraoci.co Frotol
Valiente.
Debo.ta elta noobe l. Compallia de
primer aotor O. Alfon.o G. H}roin
d••
8e preleut.a al púhlioo 000 • El ee
lar oIo.quio, IlLa Fle.tl da Sau Ao
tóo" y 11 La Chicharra,.
El abooo lati coblerto totahaent.•
.osorando 0[;1. oamp." aoimad.
.Anoohe oal.bró OWa uanión la 00-
mi.ión d. Monumento. lO l. Dipota-
ci60 pro",iooial. para t.rahr del anba-
lado o.miDo de aoce.o al Re.J Moou·
'Uio rl• .s.o Jau de l. P.a._ Lo••e-
ilou. L ...I., vioapr..idente¡ Mor. 1
del .&.roo.•eoreKrio. di.ro. oaeata de-
taU.d. d. la. , ..tioo•• reah.ad •••o
Z.ra,oA o.raa de pr..tigio.a. per.o-
ulidadH, par. lugrar .... Qa beobo la
oou.trucoióo d. dICho oamino ",.oinal.
El reaolt.&do DO ha 1J0dido ..r mil
...tI.faotorlO; 1 .e .brlla la oo.fiaol.&
de Hegar .n orne • la re.hu(uÓn de
.1. geo.r.1 upir.oióo, ba.e da o~ru
mejoJa. proyeotad", entre ell.. h~ .lJl>
'a¡.Clón da Colooia. e.rol.re9 en al mo-
naat.erio mordernoJ.
-
E. el BnoldIJ d.1 jon.. 41.imo. lell·
mOl l. a¡aoieaie lIotiioia:
LIlJ tempentara. de lo. último. dlu
DO bao .ido preollameotll de primaVeI'
re. Oaeoealtió el termómatrO notable-
meote haciélldole mil .eollbl. a,ta
frío tard16 Jeapoéa de 11.1 noelaooill
del iO.llroo. Ha 101 paersoa ., aoo eD
JOf mont.all Oroel • iomadiatoe ba De·
"'ado oopio.ameote. Bo, h••maDeoi·
do OOD 101 81pléodldo , prometedor.
Publioamo. 1.0 la e.cci6n oorre'pon-
dietlte UD "",uooio que nOI permit.IIDoa
recomaudar a Boeetro. leotore., aJa.
UnOrelJ pre!lrllotemlnte. A la m'qui·
Da -"ori,ooll. para lavar, no. uf.ri.
mal. el mh preolado de lo. adelaosoa
qlle pllede iD~rodtloirleen el hocar.
Acr!ldita IU bODd.d al hecho de qoe
apeoa. laouda al laJ.roado fUD.ioLa
'1.'0 Olsal partioolar.. uo número
oOllaiderable y oad. 11110 de 'DI palla-
dor" e, al:! propasaodll~a de l. ¡Dge·
nio'" m'qoina
.11101 en breve podremo. f.oilitar an
e¡ta red.eeióo ooaoto. dllt.al!e••e no.
iu~erueo, lobre tan illter."Dtoe m'·
qUloa que ha 't'l!!oido a .impllfioar ,
m.jor.r Olla d. I.a faeo.. dom6etiou
mil petad" J 000.1.1.01.1.
Como.J,Duoip.mo' ao aatftro últi-
mo oúmero ID al tren correo dir ju·
n. llegaron • aell oiud.d el iog••ie·
ro ilOte de lo. 'frao.piri06iooa D. Jo.'
M.arfaIPoltE'r,.1 ing.oi.ro Jefe de .f..
, obra. Sr Ball.ltaro.; el Sr. Vela."
00, ¡Dgen,ero del Eetado,.1 '_ceoi.ro
de la ..ecclÓn Sr. Llauó 1 el a) nd,ole
..Ilor V.ld•.
L.. oa~pl¡m.otóea la sataoi6n 0.1.
Comi,ióo (tel Aynnt.milDto., varioe
.ilol60adol p.rtiooLan., p.r~ilodole-
,uidamente loa 9iajeroa para Araflo-....
A ID regr~1O ., ,ara .i¡oi6oarlel la
gra,itod de J.ca eJ Ayaotamieato ofre-
oiol.. eapl~ndidO bauqnlt.e lO el qne
•• brindÓ por 1. pronta terminaoión
dll Caofr.oo y le hiCllroa vot.o. y ma-
niflllltaoioDel ..o.y halaaüella. 1 .enti·
da. para Jaoa.
Tenemol aotioi.. putioal.r.:a d.
que e.to. eanOfllll .In reali••do mor
aotlv" ~e.t.ioofl' para .Itimar IrgoDoa
dlt.l.lI•• previo••1 teodido di I1 .11.
huta Aralooea , qoe tienan propó.i.
to. de comensar la. obrll oOn wda dl-
¡¡genOlIY enta.¡lImo.
Con ..iltlnoia de r.pra8lotaol.el de
loa plleblol iotare..do. eo l. COaftrao·
oión de la o.rretera d. Jaca. Ai....e
celebró dial p....do- eo 1.. c..a Coo.i,-
torial :Joa impor~atlte asamblea qne
prl8htió .1 Alo..lde Sr. C.mpo. Crle·
mol que se t.omarían .Cuerdo. loo.mi-
aadol} a eno.....r no. g..toióo deoilll-
va oero.. d.l Gobiaroo eo fa.,or de ..loa
im¡>ortaottl vf., reoabando.1 cooooreo
deL Sr. Plni'a.
Al n,r...r & lO poeblo '1 encontrÓ
qlll la aa.. q.. habitaba l' bU.b. ea
oompllw dNOrdeo, babiéodo-I .¡oleo-
loado Ju po.na. 1 .',ooGa maeblu.
Pronto DO~ la f.l~ d. lO.lK)O peH&u
qua tellt. lurdad.. ea un baúl • i.-
madi.loam••H comalllloó .lIOOMO • l.
••ardi. oivil d. Ansioigo, Ja 0••1 le
b. penco.do ea.1 poeblo d. 10& pro-
oediendo • :. r..(iuoióo d. p.,qoi....
K.t•• bID diodo por 'Mohado la de-
tenaiÓn d.l veoino ViGente AIOUO B.·
téa, de Ü afta. de edad, d. oioio .Ib.-
BU, ooma pruanto lator del robo co-
metido_
Como .1 d• .apoDer qaa blo .ido
variol 101 ladroo•• l. benemérita oon-
tinúa l•• indagacioDu p.r••1 total
d••oubrimiento del 100110 qua h. lIe·
nado d. indignación .1 pacifioo ....oio·
dario d. E••.
Gacetillas
En .1 lomadiato pOllblo d. Eoa .e
ha Q/lm"tido nc import..ote robo del
qoe la Ooardl" ~i.i1 da l.. Il,aieDle re·
llrenoi•.
El ..oioo dtl e"'e pup-blo Peroaado
A,o...o Jlm'n•• mucbó baoe 000. dlaa
a Zuaco.a para .omaur'e. ODa opa-
flOi611 qllirÚl,ioa
Para ..i.t.ir a lo. aoto. oonqoe ae
ha Ce8\ej .. do el "'i.ja dlll Sr. P¡nié. •
ZlIort¡O". y en Dombra de J.oa ..Iu-
d.rle y oomplimeJ~arle. el domillgo
.allllfOO pira aquella o.pital el Al-
oalda O. Jo.é Y.ria C..mpo 110. Con-
sejaln leDo re. PueJo, L.ca•• (O Jo-
.é ."d.). Segúa "'emoa ID 1. p:'an.a
de .,.r. DUII.~ro. edlle. "i,ihroD ~I
Goberoadoroi"'ll ..nor Cood. de Coe-
110 y al Oapit.'u gelleral. reoibiendo
por parte de e.t...utorid..de. tervieo·
toe. te.tlmooiol dll lo' limp.tfal para
Jaoa.
Se e de Uo. "'qOiD.V n d. eaoribar, 000
muy pooo u.o ., b..rata. Tambi'o ••
• ende un. e.tofa p.ra oarbón J laña.
oa.i ooe.... Para tr.ter oon SALVA-
DOR P~REZ. M..yor. al. Co06tui...
AMA. 8e ofr~ uua oaaatJ. de Je-
che freaca. Orlui eo ao ca... Oiri¡;rirae
a AOtoOIO HooS(.t, Cal1e de Sao NlCO-
lis, 28.
Ilo,nj. de elioho lIoritor, que, 11.....
do, aia dada. d.l ...ur .. aa P.'ri.,
oombra 10""" Itorloop6,' ........
11'0", olridudo, o oaIludo ¡ateDcío-
o.d.....t..I. iDflDIQGi"Ug.p.Il.~
br. la ",id. 1 IObre .1 .piri'. del lad..
esplar.dor), el p'nafo a¡.ui.aloe:
(La .Iona d. &.p.... 1 Port.ocal)
IId.b!. COmp••serla l. oil1loooaveg...
oióo 1.1.1.1000 1 .l b..lluao d,l oami-
DO par. el ,.ia por oooidID\&. 1 como
'1 l. Pr....id.ooi. qai.i.,., d. H' form.
••Uar d. Dn modo indeleble l. col.ba-
racióo d. 101 doa pueblo. ea l. obra
milo importante de l. bi.tori. d. l.
bomaoldad, fd oa O.pi"-. portogu",
&1 tr•• te de oa",iOtl ..peDal.. , el qoe
cifl.ó el moodo 000 l. pl.te.da ..t.,la
qua dejabao a•• qoillll, fd Feto.oda
d. M.Call,ol' el q.. id..ó. ¡Dició 1 di·
rigió la ..pedioióa, fDé 8ebaaloián d.
Eloaoo qoién l. oomplltó 1 0000loJ6;
1 pan que en 81. oon&&graoi60 á¡lim.
1 aclamoe de l. oooqoi.ta 4.llnit.na
de la Tu'trra par. el hombn no faltu.
la alorlo,. ratr•• de Colóo, la .od••,
la .oA.dor•• 1.. pla••dor. h.lia, iba
PI••Ue'. que narró l. espedloión¡ p.-
r. lile ati lo. lo,. po.blo, t.tioOl. que
.rao ¡gnalmeote beoemilriwa d. l. Ol'
.iltaaoi6n y de la oieaoia. l.ovielen ni
repreaentantel .n a•• ooron.mieoto de
lal'andeobr•. g.. epOp'" 8oal, q••
ib... OIrt&r 000 H..... d. oro .1 'pieo
t.rabljo de oc .iglo para .iempr. 110-
rio.o .n 101 f..I.OII de l. hamaoidad, u
PlIrtaloé. 1. dirigiÓ, 00 E.paaol 1.
oompl,tó y nI' it.lino i. e.oribió.•
y • NO bi.n pod.m.. all.dir 101 ea·
p.1l01N 0010 legitimo orloUo, Qoe Kt·
paa. reoibió al geoio, "'ió eo la fr••1oe
l...Gal d. l. iOalort.&1id.d, 1.10& d.
l. glori•• l. audacia dal h'roe, l. in-
l.oici6n d.l 0010'0, el r...o da la em-
pr•• qa. bailía en l. c.r.bro. y l. dió
1....1.. para qoe ieodieee 1I vo.lo ha·
Ola la ln&l:plorad. ¡.lDu,¡d.d de 101
mlU' la bo.o. d. .... inlDorlia.lid.d
qoe la negab.o.n .a Pat.ria. lieodo,
por lo t.al.o. M,.,U.oN 000 tod•••a.
obr.. y oon todu ••• Ilori.. frut.O d.
la Ilnero,idad .pallal•.
V. LUYEN





Jaca A.bril de 1921.
II.
ll.pll.o.., looh..do OOD l••ilió.
le.ara, OOD la Iza1t.oi6a d. 1.0 "'ilo,
ro•• fao,u'., OOD la .ooml~ividad de
,. t.e.p.ramen\O OQOW. la oienoia qo.
Iparaotaba prQdenoi., 1 cootra l••
mú f..t.a.tiaa. ver.ioo.. d. l. le,en-
da. camiaaodo aada••obr. la. 01 ....
modr••do la 'Via KepaaoJa• ., mo-
rieodo por .a idaal, dlÓ al moodo
IDo.trae da oo. intllisaooi. no 00-
md.o oooflrm.ndo 11 te.timonio da.a
oron~lta PiR.U.ta qoe dioe: lI e.t.ba
adorn.d,,) d. tuda. la. "'lrtudea y .iem-
pre -uoatró na. coo.'aoci. inqn.brao-
tabla a..... medio d. 181 mayor..
ad••nidad" .• aLo reah••do por él-
dice lUla. o Racial-no tienl!l igaal .n-
'rek)du laa uplor.oioD.' geogr'8.
naa. N••ltro héroe DO a610 eDOODt.ró l.
oo.onioloioo eotre lo. do••are., 11
DO que tambiéo rodeó la ed.r. terrea·
're toD la elItel. dll IU na••• atralJoó •
1. liarr. da la. "palillo' det :&.1.11.1 • hl-
ao qua Hbr.men'-tt flotara .n el l§r.er .•
Par. 4.r Sa' .....te. anloolo., qoe
h••o- Morito oomo h.lIliltlbimo tn-
bUto de ad..iraoióo .. ra oiaoQi. eod••,
'I,..io or..dor, a la lniaioióo ..bli..
...., traduoiramo. 4ellibro de M.P. Oh...
pa O. d..cubrimmt06 Po,.t.,uezu e
o.la OfJlofJIbo, (00 lio ...te. ~lCer .0·
\ar 110- ...... ....0 .pMloudo el
COo..¡"¡6foj
1tooonlr.odo reeilteooia ea 101 iodí-
¡lO" d. l. 1.la d. Maotb. He do de
lO impeiaoaidad, tI.UÓI. M II....
0011" .Uoa oon uo redooidi,uDo 04-
mero da hombrM.
V••oido por la uperioridad de IIU
e ico" pereoió a aoa miDO' .ielodo.'n. do por oo. aeoba eovao.olda
., MOmetido dllpo'. forio••mute por
lo- ¡odie-naa.
&111 de abril d. 1521 d.jab. de asi.-
'ir .1 qn. h.bl. dado vhla a 00 lO.no
li¡antaaoo y .nblime y abierto 00 o.·
mioo p.ra Unarl., medi..t.e la pra-
4ioaoió•••USélioa, a lu re~oael por
él ezplor.d .
El oad, r de Magallaoea DO podo
lar reooperado p.r. qoe pardora•• In
Do..tr. Patria oomo al ma,or trofeo
de , •• oonqoietal. Pro.iloió S ..bllti'o
de EI--.o, ai.ado .1 pnmero 1.0 dar la
yoel... al muodo.
Dependiente




:tata tarde al.. lIell' y m.dill, 'l~­
pqé. d.la oovena di Sao Jo.!!é, oele-
brar' Bor. Santa ea la llL..ia del Car·
mee. la piadosa &liiooiaoión Je 101 101-
"11 iuoarflltioc•.
..
noedo 1 .eri8cio poJ' Ja reeonltitucillo
de lallOCiedad , por e~ eograndecimien-
to de 10 Patria.
B&percutió. por fin. eo 111 a:t.. eJ-
ftf'llla vos de lora~" dfl bMo,
yaaoque tarde, .. biso jlllticit. Sinao
elltaJ eortu linea. pira lelioitar al DO-
ble abnegado e infatigable Illgiaterio
..~lol. J particularmente. 101 mlM-
UOI e. cay•• maoo- cayere eHe arti-
colo, inlpirado an Dn profuado se'ntl-
miento de.d miración a uoa l.bor su-
blime y graodiosa, y oacido de uoa ~e­
Dtra~6n iotima .. loa apógtolu de Ja




















Ilto_d "tdlca lO to4u
... tormu
:; ," NO DEBE FALTAR: :,"
en su est.ab1ecimicoto la 'caja de
: CONSERVAS de PESCADO:
.SURTIDO ESPAÑA. que l.
CASA ALBO de SANTOÑA"
(Santande<) p~porciona, cD~­
tiene 96 latas de diferentes~
cados en 36 preparaciones dis-
tintas. PIda ose precios: a sus ~e­
: : presentantes en esta pIau : :













, : Papelerla y Objetos:
: : : de Escritorio : : :
Vda. de R. Abad,-Jaca
-_o ,
Dependien'te.
En el taller de e.rrajerf. d. Domi.-
Bo Bandref, l' D.o'litaD do. Q!oial..,
DO medIo ofioi.l y tlD aprendiz. C.II.
dfll Baroo, t, Jaoa.
Izuel y Jordán
01... particnlaree para a pwpeno
ció. doOORKE08y TKLIIGRU'08.
PrÓ1im.. cODvucatoñu. -D1r!CCióa:
c.ne dM Tom, , hq¡.
LANA', ALGODON y SUS .MElCl AS - - ---







HUES04: VEG4 4RIIUO. _,
TrAb.jos d& toJ•• 01..... ' li,'•••r,
premiado oon mid'~,I. d. oro y dipl.·
mu,
Sobill.peotor pro'Yi.ci&¡ d. Odo."·
10ei.. ..
VEINTE AAos PRACTICAS
En Jaca: lo. di.. 24
al 27 de 4\bl'il ('11 l. c.llt linar,
21, 2,·, (C... ~e Añlño.), .
Cijo
,JI/.; - ,t' "
-- - - - TeJIDOS DE HILO,, ,
§S/a casa participa a
fa!. se han poe¿;/o a la lJen/a en es/e I?oelJO es/ablecIotien/o ona selec-
1/1 e impodanle coleccióI? eI?























7· Reloj, a, BRE,TOSy .CAMPO Reloj,a
'. . 'JACA' . '.
,




¡Una Joya para 81 oga(!
lVláquina p ......a' 'MORISONS
lava.r la. ropa
I
: La más práctica :: La, más económica :: La mas sencilla
Unica que en diez minutos efectúa un perlecto lavado sin es-
tropear nunca la ropa.
No tiene mecanismo complicado
No tiene piezas que puedan inutilizarse
Es de duraci6n indefinida
Ahorra tiempo, jab6n y trabajo. Aumen.ta la d.uraci6n de la ropa
Una nina de diez años la maneja fácilmente.
La máquina '~ORIeONS' no tiene competidora
alguna en el mercado.
